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VAREMÆRKER 
A 230/75 Anm. 17. jan 1975 kl. 12,53 
BY APPOJNTMENT TO H. M. KINQ PAUL I OF THE HCLLENES 
GtiilSQ 
la^nAATeiA KAPAT£KAKH^,,Ai|S3ti&A\^S^^^PLACE CARAysCAKiAV 
THE DISTILLED SP1RIT5 IN THIS PRODUCT ARE GRAPE BRANDY PROOUCeO BOTTLED m r  S. aE.aA.M ETAXA Pi WAEUS-QREgCS 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., fabrika­
tion og handel, Vaduz, Liechtenstein, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 33. 
A 1094/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 9,08 
nanomobil 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: apparater, redskaber og instrumenter til 
brug for læger, røntgenapparater, -redskaber og 
-instrumenter til medicinske formål. 
A 1099/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,30 
alzegir 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyår R.T., fabrika­
tion, Cserkesz utca 63, Budapest X, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicin, farmaceutiske specialiteter, far-
macokemiske produkter til medicinsk og veterinær­
medicinsk brug. 
A 1111/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,42 
N.V. Biscuits Delacre S.A., fabrikation og handel, 
MLmastraat, 10, Vilvoorde, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kakao, chokoladevarer, kiks, bageri- og 
konditorivarer, konfekturevarer, spiseis. 
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A 139/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 9,02 A 973/78 
MULTI.II PITCH 
PROPELLER 
Hundested Motorfabrik A/S, fabrikation og han­
del, Skansevej 1-9, Hundested, 
klasse 12: skibspropelleranlæg. 
A 455/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,44 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 1 og 3. 
A 970/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,37 
basalan 
VKI-Rheinhold & Mahla AG, fabrikation og han­
del, Augusta-Anlage, 6800 Mannheim 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: mineraluld af basalt til isolering. 
Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,40 
kwikstage 
Kwikform Limited, fabrikation, Waterloo Road, 
Birmingham B25 8LE, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: metalstilladser og metalskodder, dele af 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse varer. 




K. Østergaard-BUer A/S, biludlejningsvirksomhed, 
Fredensgade 17, Århus, 
klasse 39: udlejning af automobiler. 
A 1115/78 Anm. 8. marts 1978 kl. 9,02 
ril-dupp 
Worlds-Best Gummivarefabrik ApS, fabrikation 
og handel, Nørre Alle 32, Århus, 
klasse 10: hygiejniske gummivarer (præservativer). 
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A 719/78 Anm. 14. feb. 1978 kl. 12,47 
Ryobi Ltd., fabrikation og handel, 762, Mesaki-
Cho, Fuchu-Shi, Hiroshima-Ken, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især støbte bygningsartikler af metal, 
dørlukkere og dele dertil af metal, hængsler, dør­
hængsler, håndgreb og andre metalbeslag til døre og 
vinduer, ankre, ambolte, søm og skruer af metal. 
A 721/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,49 
(,,y 
Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, fabrikation 
og handel, 86, Boulevard de Sébastopol, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især garn og tråd. 
A 743/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 10,57 
cembonit 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
Sohngaardsholmsvej 2, Aalborg, 
klasserne 19 og 37. 
A 1116/78 Anm. 8. marts 1978 kl. 9,03 
mi-cro 
Worlds-Best Gimmiivarefabrik ApS, fabrikation 
og handel, Nørre Alle 32, Århus, 
klasse 10: hygiejniske gummi varer (præservativer). 
A 1117/78 Anm. 8. marts 1978 kl. 11,05 
blébv-up 
Made In ApS, groshandel. Rosenborggade 3, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1121/78 Anm. 8. marts 1978 kl. 12,26 
hew-kabel 
HEW-Kabel Heinz Eilentropp K.G., fabrikation 
og handel, Alte Kolner Str. 115, Wipperfiirth, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske kabler og isolerede elektriske 
ledninger. 
A 1129/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 9,02 
piolet 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri, v/ Jens Oluf 
Iversen, fabrikation. Villavej, Hou, Odder, 
klasse 18: kufferter og rejsetasker, herunder skole­
tasker af læder eller læderimitationer. 
A 1134/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,35 
unicept 
Care Laboratories Limited, fabrikation og handel, 
162, New Bond Street, London W., England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3, især antitranspirationsmidler til toilet­
brug, parfume, ikke-medicinske toiletpræparater, 
kosmetiske præparater, tandplejemidler, shampoo 
og sæbe. 
A 1156/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,31 
crescendo 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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A 722/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,50 
TUBINO 
Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, fabrikation 
og handel, 86, Boulevard de Sébastopol, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især garn og tråd. 
A 819/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,40 
senso ep 
Sensotherm AB, fabrikation og handel. Industri­
vågen 2, S-811 00 Sandviken, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: apparater til opvarmning og/eller køling 
af lokaler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 1145/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,46 
colform 
Shell International Petrolevmi Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 19: materialer til bygnings-, konstruktions-
og vejbygningsformål, asfalt, beg, tjære, bitumen, 
blandinger af harpiks og bitumen til bygningsbrug, 
bituminøse emulsioner og blandinger til bygnings-
og vejbygningsformål (ikke maling), gulvfliser, ma­
terialer (ikke af metal) til fremstilling af gulve, 
henmder blandingsmasser til gulvbelægning. 
A 1151/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 9,03 
concorde 
Willy Bendt Petersen, handel. Industrivej 11, 
Viborg, 
Klasse 19. 
A 1152/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 9,04 
surgicoat 
Accoat A/S, fabrikation og handel, Hombækvej 
450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 1153/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 9,05 
medicoat 
Accoat A/S, fabrikation og handel, Hombækvej 
450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 1157/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,32 
redi-disc 
MUes Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, P.O. Box 40, Elkhart, Indiana, 
46514, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
A 1221/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 11,59 
Kmsnia 
•• 
Plasticos Celulosicos, S.A., fabrikation og handel, 
Avda. José Antonio, s/n Palau de Plegamans 
(Barcelona), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1 og 17. 
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A 1051/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,45 
WE AR€ NOTALON€ 
Columbia Pictures Industries, Inc., a Corpora­
tion o£ the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 711, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16, 25 og 28. 
A 1092/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 9,06 
Peter Kwasny GmbH & Co., handel med kosmeti­
ske og kemisk-tekniske produkter, D-6953 Gundels-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt med AUTO K i 
rødt på sort baggrund, 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 2: sprøjtedåser indeholdende lak. 
A 1103/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,34 
slim jim 
General Mills, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 9200, Wayzata 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 1104/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,35 
micovogen 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
produkter til sundhedspleje. 
A 1105/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,36 
rivogen 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillersstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
produkter til sundhedspleje. 
A 1106/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,37 
paula saker 
PAULA SAKER & CO., INC., a corporation of 
the State of New Jersey, fabriktion og handel, P.O. 
Box 27, Route 332 R.D. 2, Freehold, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1192/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,07 
p 3 -galvaclean 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved den 
indledende behandling indenfor galvanoteknikken. 
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A 1109/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,40 
NOVESIA 
VeBeukeCae/i 
Novesia Schokolade GmbH & Co. KG, fabrika­
tion og handel, Jiilicher Landstrasse 101, D-4040 
Neuss/Rh., Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. N 15 586/30 Wz, for så vidt angår kakao, 
chokolade, chokoladeprodukter, biscuits, bageri- og 
konditorivarer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især kakao, chokolade, chokoladeproduk­
ter, biscuits, bageri- og konditorivarer. 
A 1110/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,41 
jif 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
A 1141/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,42 
Guardian Electric Manufacturing Co., a Corpo­
ration of the State of Illinois, fabrikation, 1550, 
West Carroll Avenue, Chicago, Illinois 60607, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9; elektriske relæer, solenoider, elektriske 
afbrydere og elektriske kontrolapparater. 
A 1154/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 9,06 
Kashiyama & Co., Ltd., fabrikation og handel, 
10-5, NUionbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt vEirer 
fremstillet af disse materialer, nemlig posetasker, 
tasker, herunder håndtasker, skuldertasker, turist-
tasker, rejsetasker, mapper, herunder dokument­
mapper, kufferter, herunder håndkufferter, jienge-
punge, tegnebøger og seddelmapper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1162/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,37 
phag 
Oy Suomen Epp Limited, fabrikation og handel, 
Meripuistotie 5, 00200 Helsingfors 20, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: pudse- og rengøringspræparater til metal. 
A 1262/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 12,43 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
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A 1137/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,38 A 1204/78 
REGULATOR 
Stanley-Mabo S.A., fabrikation og handel, Zone 
Industrielle Trépillot, Besancon (Doubs), Frank-
rig, 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 256.328, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: bremser til apparater og instrumenter til 
længdemåling. 
A 1158/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,33 
modula 
MECI Matériel Électrique de Controle et Indu­
striel, société anonyme, fabrikation og handel, 15, 
Avenue Victor Hugo, 75016 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 256.912, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutgird, Kø­
benhavn, 
klasse 7: sjonaskiner. 
A 1178/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,53 
enza-trol 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig diagnostiske reagenser til 
brug som et kontrolmiddel i laboratorier i forbindel­
se med blodkemi. 
Anm. 13. marts 1978 kl. 12,42 
homer 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yoko-
hama-City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især automobiler, lastbiler og andre 
befordringsmidler samt dele til samme. 
A 1206/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,44 
put jeansing 
PE-FRA s.n.c., fabrikation og handel, 06060 Sanfa-
tucchio, Perugia, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: ydertøj til mænd, kvinder og børn. 
A 1210/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,48 
Sunoptic S.A., fabrikation, 1, Carrefour de Rive, 
CH-1207 Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 12. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 6081, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: optiske instrumenter, nemlig briller, 
brillestel og -glas, brilleetuier, kæder til briller. 
A 1195/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,10 
hedgehog 
Johnson & Nephew (Manchester) Limited, fabri­
kation og handel, Forge Lane, Manchester Mil 
3EH, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: pigtråd. 
A 1220/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 11,58 
sabiana 
Sabiana S.p.A., fabrikation og handel, Via Piave 
53, Corbetta (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
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A 1155/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,30 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 21. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 620.903, for så vidt angår præparater til 
rengøring, polering og fjernelse af pletter samt 
slibemidler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler. 
A 1161/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,36 
THE PLATINUM GUILD 
Rustenburg Platinum Mines Limited, fabrika­
tion, Consolidated Building, Fox and Harrison 
Streets, Johannesburg, Transvaal, Den sydafri­
kanske Republik, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket 
hermed (dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder og ædelstene, 
klasse 35; salgsfremmende virksomhed og annonce­
virksomhed, annoncering gennem radio, fjernsyn og 
teatre, plakatopsætning, handelsinformation, pres­
sebureauer vedrørende reklame, reklamevirksom­
hed, udsendelse af reklamebrochurer og alle andre 
reklamepublikationer. 
A 1194/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,09 
Rectella Group Limited, fabrikation og handel, 
Rectella House, Railway Road, Chorley, Lanca-
shire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17: plastic i form af film eller plader (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: tekstilmetervarer, gardiner, lagner, tæp­
per til senge, pudebetræk, vægbeklædninger af 
tekstilmaterialer, 
klasse 27: vægbeklædninger (ikke af tekstilstof). 
A 1226/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 12,37 
Lanificio Fratelli Cerruti di Antonio Cerruti & 
C., fabrikation og handel, 40, Via Cernaia, Biella, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer. 
A 1228/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 12,41 
troika 
Nidar A/S, fabrikation og handel, Bromstadveien 
2, 7000 Trondheim, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 1245/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12,48 
sapa-bsg 
Skandinaviska Aluminium ProfUer AB, fabrika­
tion og handel, Metallvågen, S-574 01 Vetlanda, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især aluminiumprofiler. 
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A 1236/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 10,27 A 1291/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,02 
#vigar-complex Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­bodgade 33, København, 
Pierre Robert 
klasse 5. 
Pierre Robert Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 230 42 Tygelsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3. 
A 1295/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,06 
A 1237/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 10,28 
^axe 
C. P. Jakobsen, handel, Engskiftevej 4, Køben­
havn, 
klasse 6. 
A 1319/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,45 
top international 
Forsikringsselskabet top international as, forsik­
ringsvirksomhed, Borupvang 4, Ballerup, 
Pierre Robert Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 230 42 Tygelsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3. 
A 1290/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,01 
'̂ riion 
Firmaet S. Thygesen, fabrikation og handel, Tul-
strupvej 9, Ikast, 
klasse 25: T-shirts. 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
Anm. 20. marts 1978 kl. 12,50 A 1324/78 
Vrinners Dairy & Cheese Export A/S, fabrikation 
og handel, Vrinners, Knebel, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29. 
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A 1238/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12 
Supertech 
Supertech Engineering Co. Ltd., fabrikation og 
handel, 190, Castelnau, London SW13 9DJ, 
England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektriske svejseapparater og dele hertil, 
s ve j seelektroder. 
A 1269/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 11,35 
felix 
PaUe Ebdrup, underholdningsvirksomhed, Øster­
gade 23, Løgstrup, 
klasse 41: orkestervirksomhed. 
A 1297/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,08 
Skandinavisk Motor Compagni A/S, handel, 
Lundtoftegade 106, København, 
klasse 12: automobiler. 
A 1321/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,47 
t̂opsikring 
Forsikringsselskabet topsikring gs, forsikrings­
virksomhed, Borupvang 4, Ballerup, 
klasserne 16, 35, 36, 37, 39, 41 og 42. 
A 1325/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,51 
tempasept 
Minitube Nya AB, fabrikation og handel, 830 47 
Trångsviken, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især engangsemballage til termometre 
samt termometre. 
A 1327/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,53 
toya 
J. van Urk B.V., fabrikation og handel, Westersin-
gel 42, Rotterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 15: klaverer, flygler og andre musikinstru­
menter. 
A 1332/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,01 
zentrasport 
Andersen & Blæsbjerg Reklamebureau A/S, 
reklamevirksomhed, Tigergården, Odense, 
klasserne 13, 22, 25 og 28. 
A 1416/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,54 
I.P. Sharp ApS, udlejning og rådgivning, Østerga­
de 24B, København, 
klasse 42, herunder udlejning af datamaskiner, også 
på deltid, samt udarbejdelse og salg af software. 
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A 1250/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 9 
tuborg knight 
De Forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vester-
fælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 1251/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 9,01 
carlsberg knight 
De Forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vester-
fælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 1252/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 9,02 
milpac 
Dansk Andels Cementfabrik (DAC), fabrikation 
og handel, Thistedvej 62, Nørresundby, 
klasse 16, herunder sække af plastfolie og papir til 
emballagebrug, tynde plastfolier til emballagebrug, 
klasse 22, herunder net, presenninger og sække. 





O.J.D. Trading ApS, handel, Lerbækvej 16, Sol­
rød Strand, 
klasse 12: dele til bremser til automobiler. 
A 1366/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,51 
ositulen 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1385/78 Anm. 22, marts 1978 kl. 12,48 
lineance 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, Paris 16, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 270178, for så vidt 
angår massageapparater og massagehandsker, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især massageapparater og massage­
handsker. 
A 1390/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,53 
Norsk Hydro Olie a.s, industri og handel, Vester 
Søgade 10, København, 
klasserne 4 og 37. 
A 1425/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 10,25 
scissors 
Poul Buch, frisørvirksomhed, Brøndbyvestervej 
139, Glostrup, 
klasse 42, herunder frisørvirksomhed. 
A 1454/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 9,06 
beletage 
Nordisk Tobakskompagni A/S, fabrikation op 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og gelé, 
mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af kom, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 32: mineralvand, kulsjrreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Laboratoire Biobronze, Rue du Faubourg, Saint Honoré 181, Paris, Frankrig. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: Frederiksberg Vinimport A/S. 
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